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POVIJEST LUTKARSTV A U HRVATSKOJ OD 1916-1985 
(SKICA) 
Antonija Bogner- Saban 
U dosadasnjim nap1s1ma o ovostoljetnom lutkarskom glumisnom iz-
razu u Hrvatskoj povremeno su tiskani kriticki prikazi utemeljeni na 
povijesnoj kronologiji. U tim se prikazima uglavnom ostajalo na impre-
sijama i prigodnicarskirn apostrofiranjima. 
Posljednjih nekoliko godina javljaju se pored objavljenih knjiga1 i 
brojevi casopisa posveceni teoretskim i povij esnim pitanjima lutkarstva.2 
Te publikacije su putokaz ovom prikazu, ali istodobno i namecu pitanje 
o iskoristenosti grade, odnosno njezinoj dostupnosti. 
Na temelju istrazivanja u danasnjim profesionalnim lutkarskim 
glumistima u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Zadar, Osijek, Rijeka), u arhi-
vima i privatnim ostavstinama doslo se u novije doba do nekih poda-
taka, posebice za predratno razdoblje lutkarstva, dok rekonstrukcija 
i vrednovanje stanovitih faza poslijeratnog lutkarstva tek predstoji. 
Zbog nemogucnosti da se uspostavi ekvivalentna ravnoteza i odredi 
znacenje pojedinim pomacima lutkarskog izraza u svim nj egovim raz-
vojnim razdobljima, ovom prilikom akcent stavljen je na prijeratno 
razdoblje, sto m.edutim, onemogucava da se uspostavi odnos s njegovim. 
poslijeratnim profesionalnim nastavljanjem. 
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Prema sadasnjim spoznajama i prema dostupnoj literaturi3 igra 
s lutkama zapocela je u Zagrebu 1916. godine na Ilickom trgu4 u kuci 
obitelji Dezelic, tekstom Velirnira Dezelica Dugonjam Vidonja i Trbonja, 
te skracenom verzijom Humperdinckove opere Ivica i Marica. Igra je 
zapocela kao amatersko okupljanje porodicnog tipa (obitelj Dezelic). 
Uz clanove obitelji Dezelic okupili su se i entuzijasti-lutkari: Marijana 
Kralj, Miroslav Didek, Ivan Senk i dr. , koji su slijedecih godina upri-
zorili nekoliko predstava razlicitih naslova. Njihova je djelatnost po-
takla rijetke novinske napise i navela na n:izmiSljanje o potrebi 
stvaranja lutkarskog glumista u Zagrebu, odnosno potakla je pitanje 
o izdavanju djecje literature. 
Iako je za ovo razdoblje sacuvano malo faktografskih podataka, 
kao i fotografija ili skica scenografije (sacuvan je jedan tekst-Hum-
perdinck: Ivica i Marica, koji se igrao i u kasnijem doratnom razdoblju) 
poznavanje kulturolosko-socioloskog miljea u kojem je niknulo QVO 
t>pecificno lutkarsko glumiste, omogucava da se govori o djelomicnom 
prijenosu njemacko:.austrijske lutkarske tradicije (Velimir Dezelic, ml. 
u to je vrijeme student u Mtinchenu, pa u sacuvanoj korespondenciji 
spominje gledane predstave i dramske tekstove igrane u minhenskim 
kazalistima), sto se ocituje i u izboru lutkarske tehnike (marioneta), 
kao i u scenografsko-kostimografskim rjesenjima. 
Ovaj inozemni utjecaj bitan je i za slijedece faze lutkarstva u Za-
grebu. 
Tijekom lipnja 1919. godine, kada je svladan osnovni problem na-
stavka rada ove grupe lutkara, pronalazenjem prostora za igru u Hr-
vatskom glazbenom zavodu, Bozidar Sirola i Velimir Dezelic potpisuju 
s Ljubom Babicem, nakon njegova povratka iz Mtinchena, ugovor o 
osnivanju prvog Marionetskog kazalista u Zagrebu. 
Ugovor se temelji na organizacijskoj osnovi prema kojoj Babic 
zeli biti scenografam i krealtorom lu:taka, Dezel.i<C je trebao .preuzeti 
funkciju pronalazenja tekstova, njihovog pisanja i reziranja, a Bozidar 
Sirola njihova uglazbljivanja. 
u skladu s nastojanjem da obuhvate i zainteresiraju sto veci broj 
onovremenskih intelektualaca, znalaca kazalista i pisaca, angazirani su 
Vladimir Nazor i Dragutin Domjanrl.c. Bod pseudonimom Vujec Grga 
(Dragutin Domjanic) izveden je, kao prvi tekst ovog glumiSta, Petrica 
Kerempuh i spametni osel, marionetska tgra u tri ·Cina u p:redig.rom, 
9. travnja 1920. godine. 
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Tekstovna podloga, ostra satira na trenutna zbivanja, koju izgo-
vara u citljivim asocijacijama Petrica Kerempuh, te igr'a sjene (pre-
digra), kao i marionete realisticki marmane sa satiricko-karikaturalnim 
primjesama izazvale su veliki interes publike, ali i novinstva. 
Tijekom svih godina djelovanja lutkarskog kazalista u predratnom 
Zagrebu jedino je ovo uprizorenje izazvalo kriticare na pokusaje oz-
biljnijeg rasclanjivanja videnog lutkarskog uprizorenja. Analize nisu 
samo biljezile osnivanje novog glumista, nego su u duhu onodobnih 
prikaza pokusavale i analizirati videno. Stoga mozemo u njihovoj estet-
skoj procjeni nazreti i prve pokusaje da se teoretsko znanje i iskustvo, 
koje jos uvijek dolazi iskljucivo iz Njemacke, a tek djelomicno iz 
Francuske i Ceske, primijeni i na zagrebacki pok~aj. U jednom seg-
mentu napisi naglasavaju potrebu ozivljavanja lutkarstva, njegovu vaz-
nost kao povijesne spone te njegovu trajnu vrijednost i znacenje u 
razvoju glumista. Ovisno o orijentaciji pojedinih listova postoji i druga 
intonacija prikaza: naglasavanje utilitarizma iL didaktizma u lutkarskim 
uprizorenjima, koji zatvaraju njihove horizonte u okvire glumiSne pred-
igre, odnosno svode ih na odgojnu poucnost. Ovakve tendencije u 
kritikama postat ce sociolosko-povijesna prevaga u daljnjem razvoju 
Marionetskog kazalista, koje ce ga udaljiti od njegove osnovne nakane, 
eksperimenta, sto se zasniva na suvremenim glumisnim spoznajama kao 
logickom nastavku tradicije. 
Iduce uprizorenje Marionetskog kazalista bio je Hrabri Kasijan 
raden na predlosku teksta Artura Schnitzlera, a u scenografskom rje-
senju Ljube Babica. 
Daljnje sudjelovanje Ljube Babica pri stvaranju lutkarskih pred-
stava, u ovom vremenskom razdoblju, odnosno njegovih studenata s 
Umjetnicke akademije, koji su cesto izvodaci lutaka, svodi se na skice 
Fausta, Skupa (igran l 922. godine) i Tintagilesovu smrt. Ljubo Babic, 
u drugom razdoblju postojanja Marionetskog kazalista, zajedno s Mar-
kom Perosem, ponovno je autor skica za uprizorenje Pepeljuge, kojim 
je glumiste proslavilo 15-tu obljetnicu trajanja. 
Poslije uspjesnog pocetka Marionetsko kazaliste seli u Balkan kino, 
pa u Jeronimsku dvoranu (danasnji preuredeni prostor Zagrebackog 
kazalista lutaka), postajuci zakupno poduzece pod vodstvom Ljubomira 
Yrobea i Vladimira Dideka, a kasnijih godina Stanka Tomasica. 
Koliko je poznato na temelju dosadasnjih istrazivanja organizacij-
ske nesuglasice medu clanovima Marionetskog kazalista dovele su do 
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njihovog razdvajanja, tako da jedan ogranak nastavlja radom u Jero-
nimskoj dvorani, pod nazivom Teatar marioneta a druga grupa stvara 
Umjetnicki klub Marionetsko kazaliSte, koje prvo vrijeme djeluje u 
lVIetropol kinu. Na taj nacin u Zagrebu u razdoblju od 1922. godine do 
kraja sezone 1929/30. (kraj sezone bio je koncem travnja) postoje dva 
marionetska glumista. Usporedujuci njihove repertoare, odnosno ima-
juci uvid u djelomicno sacuvani zapisnik Umjetnickog kluba Marionet-
skog kazalista (1923-1925) moze se zakljuQi,ti da oba glumista igraju 
priblizno istovj etne naslove (veCinom lokalizirani tekstovi baj ki, ili na-
rodnih pripovijesti, te Siroline i Dezeliceve igrokaze), ali osnovna nji-
hova polaziSta u realizaciji djela, barem u prvo vrijeme usporednog 
t.rajanja su razlicita. Dok se Teatar marioneta slijedecih godina utapa u 
rutinu njegovanja marionetske tehnike i bogate vizuelne akcentuacije 
efektnih scena, sto mu dopusta svijet bajke, jednoplosno tumaceci 
njezin didaktizam i naglasavajuCi polarizaciju dobra i zla (posebice se 
to naglasava umetanjem kratkih pjesmica koje refr:enom naglasavaju 
poruku), dotle Umjetnicki kiub Marionetskog kazalista pokusava kre-
nuti putem okupljanja novih imena i stvaranjem sekcija (glazbene, re-
citatorske, glumacke, likovne), da bi i u sirem smislu postao mjestom 
okupljanja i osmisljavanja lutkarske umjetnosti. Koliko se maze otci-
iati iz kritika pisanih vecinom na kraju sezone, odnosno prema reper-
toaru koji je u pojedinim godinama bio bogat premijerama, dok je u 
drugim vecinom ponavljao igrano, Teatar Marioneta ispunjavao je sve 
viSe nakanu da okupi male gledaoce, da im pruzi zabavu i stvori od 
z,jih buduce gledaoce, ~mjetnicki klub Marionetskog kazalista je u 
svom najvecem usponu (1922) pokusao biti sponom medu gradovima 
(gostovanje u Beogradu iniciralo je _osnivanje prvog tamosnjeg lutkar-
skog kazalista), odnosno pokusalo je formirati lutkarske podruznice u 
okolici Zagreba, te stalnim gostovanjima prosiriti interes za lutkarstvo, 
ali i popraviti svoju financijsku situaciju. 
F:il!la.ncijsko pita.rnje jednako je muCilo oba marionetska kazaili:S<ta, 
dovelo j e tijekom godina do sve kraceg trajanja pojedinih kazalisnih 
sezona, fluktuacije suradnika (Ahmet Muradbegovic, Julije Scikosz-
Sessia, Emil Karasek, Vlado Habunek, Vilim Svecnjak, Vladimir Rojc, 
itd.), sto je uvjetovalo da se planovi i teznje ne mogu provesti do kraja, 
nego se sve svodilo na standardne predstave igrane u pola tri poslije 
podne cetvrtkom i nedjeljom, prije pocetka kino-predstava, a sve su se 
viSe zanemarivala nastojanja da se svakim novim premijernim upri-
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zorenjem mali gledaodi1 upoznaju s mogucnoscu razlilrosti lutkarskog 
izraza. 
Kompromis, ostvaren vremenom igranja lutkarskih uprizorenja 
Marionetskog kazalista, otvara sociolosko pitanje odnosa sve vece po-
pularnosti i 'komercionalinog ,profita kimo-<predstava, 'kao reftleksa na 
uspje&lost prodora lu1Jkarslkih ·UJP.rilzorenja, koja postaj1u nuspojavom 
novom vidu umjetnosti. Istodobno Teatar marioneta pod okriljem utili-
tarizma bajke sve vise naglasava nacionalnu pripadnost, te bogatom 
scenografijom i kostimom marionete, pokusava privuci sto veci broj 
publike. 
Bez obzira na vrijednosne razlike u djelovanju ova dva glumiSta, 
ona pod pritiskom istovjetnih povijesnih mijena (kriza 1929/1930) pre-
s laju djelovati, da bi ponovno ozivjela kao objedinjeno lutkarsko ka-
zaliste (Marionetsko kazaliste) 1935. godine. 
U ovoj fazi predstave se igraju u Jadran kinu, a kasnije u Balkan 
i Astorija kinu, ponovno kao nedjeljna uvodnica u prvu kino projekci-
ju. Sada Marionetsko kazaliste vodi Mladen Sirola sa suradnicima, a 
izvode se uglavnom tekstovi igrani vee u ranijem razdoblju. 
Ova lutkarska faza traje do 1937. godine (to su podaci dosadasnjih 
istrazivanja). U tom vremenu Marionetsko kazaliste slavi i svoju 15-tu 
obljetnicu postojanja uprizorenjem Grimmove bajke Pepeljuga (13. ozuj-
ka 1937) u adaptaciji Stjepana Sirole, rezij!i Mladena Sirole a. sceno-
grafskom rjesenju Ljube Babica. 
BoreCi se s prostorno-financijskim problemima Marionetsko kaza-
Uste pokusava svoje djelovanje popularizirati spajanjem s Djecjim ka-
4alistem, te se Car Pricalo I. javlja kao propagator njihovih predstava 
(pred Pepeljugu dovodi djecu, Clanove Djecjeg carstva), a fragmentarno 
se pise o njihovom djelovanju u listu Pricalo (urednici Mladen Sirola, 
zatim Tito Stozzi) . Svi ti pokusaji ukljucivanja u razgranatu organiza-
ciju djecjih predstava (tih godina odrzavaju se svake nedjelje kao ju-
tarnje matineje djecje predstave u Malam Kazalistu, cesto Sirolini te-
kstovi koji se igraju i u Marionetskom kazalistu) i pored sudjelovanja 
pojedinih glumaca Hrvatskog narodnog kazalista, kao i vracanja Ljube 
Babica marioneti (na zalost nije poznato da li je sacuvan neki materijal 
izvedenog l.liPTirzor.enja) nisru d()IIlijeli neke kvalitativne pomalke, kaza-
liste, ponovno pod pritiskom financijskih problema, prestaje dj elovati 
krajem 1937. godine. 
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Ranih tridesetih godina i u ostalim gradovima u Hrvatskoj (Split, 
Su8ak- Rijeka, Osijek - nabrojeni su samo oni koji imaju poslijeratni 
vrofesionalni lutkarski nastavak) javljaju se lutkarske sekcije u okviru 
.T·ugoslavenskog sokola, koji kroz unifikaciju lutkarskih predstava kao i 
propagandnim materijalom zeli postici sto jace i razgranatije sirenje 
ideje organizacije, 
Lutkarska sekcija Jugoslavenskog sokola najduze je djelovala u 
Splitu (od 1933. do 1939. godine). Za razliku od zagrebackih lutkarskih 
glumista, koja su se oslanjala na iskustvo njemacke i djelomicno fran-
cuske provenijencije, splitsko je trazilo poticaje u ceskom lutkarstvu i 
talijanskoj tradiciji. 
Ceski utjecaj bio je razumljiva posljedica u kronologiji osnivanja 
Hrvatskog sokola, a poslije njegove zabrane Jugoslavenskog sokola, 
tako da u razdoblju tridesetih godina propagandni lutkarski materijal 
dolazi uglavnom iz Fraga, a pisu ga vodeci ceski lutkari (Jindfich Ve-
sely). 
Iako su sokolska glasila sugerirala pojedina redateljsko-scenograf-
ska rjesenja za tekstove djecjih i lutkarskih igrokaza tiskanih u Sokol-
skoj biblioteci, svako je kazaliste odabiralo i igralo djela prema svojim 
sposobnostima i mogucnostima. Tako su se na repertoaru splitskog ... 
Pozorista lutaka pored obveznih naslova nasli i naslovi koji su se na-
lazili i na zagrebackom repertoaru, odnosno na repertoaru svih lutkar-
skih kazalista: Crvenkapica, Snjeguljica, Macak u Cizmama, Kugina ku-
ca (Senoa-Sirola), U carstvu patuljaka (Mladen Sirola). Koliko se moze 
zakljuciti prema dosadasnjoj dostupnoj gradi, marioneta je, kao i za-
grebackom kazaliStu, tek posrednik tekstovnom predlosku, najcesce r e-
alistickog imitativnog izraza, vodena, medutim, kompliciranijom lut-
karskom tehnikom. Vezana je koncem za svaki zglob sto joj omogucava 
bolju animatorsku sugestiju, a time i tehnicku pokretljivost, ko ja je u 
ovim godinama imitativnog u lutkarstvu bila od prvenstvene vaznosti. 
Priblizno istih godina kao i u Splitu i u Osijeku postoji u okviru 
Jugoslavenskog sokola lutkarska sekcija. Osjecko Pozoriste lutaka vee 
poslije nekoliko uprizorenja prestaje s djelovanjem (kraj 1935. i poce-
tak 1936. godine) tako da slijedeCih godina (do 1940. godine) lutkarske 
predstave u Osijeku izvodi, ponovno, samo Ceska zajednica na hrvat-
skom jeziku. (Za sada ne postoje blizi podaci o tim uprizorenjima, je-
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Prema dosadasnjim istrazivanjima na Susaku, odnosno na Rijeci, 
lutkarske predstave davale su se talroder pod okriljem Jugoslavenskog 
sokola, u Susaku, dok je na Rijeci nastavljena tradicija lutkarskih 
predstava na talijanskom jeziku. Za sada o tim uprizorenjima nema 
potanjih podataka. 
Na temelju tih cinjenica treba razmisljati o uspostavi kontinu-
u Hrvatskoj, moze se zakljuCiti slijedece: da je lutkarska djelatnost u 
rasponu od 15 godina u Zagrebu, odnosno 6 godina u Splitu, bila kva-
litativna uvodnica za poslijeratno razdoblje profesionalnog lutkarskog 
glumisnog izraza (formiranje kazalista u pojedinim spomenutim gra-
dovima). Sva novostvorena kazalista u svom prvom razdoblju koriste 
naime, takoder marionetsku tehniku, kao osnovnu tehniku vodenja 
lutke, odnosno vizuelne eksplikacije teksta, a mnogi predratni entuzija-
sti postaju clanovima poslijeratnih profesionalnih lutkarskih kazalista. 
Vazna je cinjenica da su se u prvim godinama poslije rata, uz 
tekstovne novitete, igrali i tekstovi uprizoreni u predratnom razdoblju. 
Na temelju tith Cinjenica treba razmiMja1ti o uspoottavi kontinu-
iteta, koji ce u nastupajucem razdoblju, u skladu s opCim povijesnim, 
a i estetskim mijenama i teoretskim i prakticistickim pristupima pro-
blemu akceptiranja dramskog predloska, dobivati nove forme i uvje-
tovati promjene lutkarskih tehnika. 
Prije nego se pokusa osvijethti poslijeratno trajanje lutkarstva u 
Hrvatskoj, u njegoJVirrn poJVezujrucim i razdvajajucirrn segttnentima po po-
jedinim glumistima (koliko to za sada dozvoljava dostupni materijal) tre-
balo bi nesto reCi o jednom relativno zatvorenom segmentu lutkarskih 
uprizorenja u razdoblju od 1945. do 1948. godlne, markiranom pod na-
zivom Druzine mladih stvorene u Zagrebu u vrijeme rata. 
Druzina mladih poslije nekog vremena svoja videnja prijenosa 
knjizevnog predloska u pozornicku vizuelizaciju orijentirala je na !i.s-
kljucivo lutkarska uprizorenja, rabeci ne viSe marionetu, nego lutku 
ginjola, kao jednu od mogucih varijacija ovog vida glumisne ekspresije. 
Tragajuci prvenstveno za estetskom dotjeranoscu uprizorenja, tehni-
ckom minuciloznoscu vodenja lutke, scenografskom dotjeranoscu, vo-
ditelji grupe Vlado Habunek i Radovan Ivsic, kao i grupa suradnika 
(Berislav Brajkovic, Tilla Durieux, Kamilo Tampa, Mladen Skiljan, 
Kosta Spaic, Mladen Raukar, Gordana Gojkovic i drugi) poku8avaju 
na temelju tekstovnih predlozaka (Cehov: Medvjed, Prosidba, Merimee: 
Isku§enje svetog Antuna) postici odvajanje od ondasnjih opCih trazenja 
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u akceptiranju kazalisne umjetnosti soc-realistickog dogmatizma. Po-
slije raspustanja grupe dio lutkara koji ostaje u kazalistu s novoprido-
slim clanovima Zagrebackog kazaZista Zutaka zapocinje (ZemaZjsko ka-
zaZiste Zutaka - onovremenski naziv kazalista) na stecenim iskustvi-
ma svoje slijedece razdoblje, vracajuci se iskustvenim rezultatima pred-
ratnog lutkarstva, posebice stoga sto se ponovno reziraju tekstovni 
predlosci toga razdoblja, s novim imenima adaptatora, dok funkcija 
lutke ostaje na razini usavrsavanja animacijske tehnike (marioneta). 
U prvim poslijeratnim godinama na podrucju Hrvatske postoje ce-
tiri lutkarska profesionalna kazalista: splitsko Pionir, najstarije, stvo-
reno u zavrsnici rata, a nesto kasnije utemeljeno je zagrebacko ZemaZj-
sko kazaZiste Zutaka (1948), osjecko Djecje kazaZiste Ognjen Prica (1950) 
i zadarsko KazaZiste Zutaka Zadar (1952). 
Na temelju proucavanja repertoarne politike pojedinih kazaliSta, 
oskudnih i fragmentarnih arhiva, rezultate poslijeratnog hrvatskog 
lutkarstva, kojima se 1961. godine pridru:luju i rezultati djelovanja rije-
ckog KazaZista Zutaka Domino, mozemo uvjetno podijeliti na fazu_ u 
kojoj se prevladavaju problemi drustvene opravdanosti lutkarskih glu-
mista, traze se novi tekstovi i svladavaju osnovna pravila igre s lut-
kom; fazu scenografskih i djelimicno redateljskih imena i konacno fa-
zu pojedinacnih rezija; koja nose obiljezja polazista pojedinih redatelja 
i scenografa i samo u izuzetnim slucajevima stvaraju sustav i kontinu-
itet nastavka rada u pojedinom glumistu_ 
U prvoj fazi tekstovne dominacije rjesavaju se prvenstveno tehni-
cka pitanja oko svladavanja animacije lutke (eksperimenti s novim lut-
karskim tehnikama - sva kaz.alista uvode skoro istodobno, kraj em 60-
-tih godina tehniku lutke na stapu, skida se paravan i uvodi se zivi 
glumac u predstavu kao paralelni sudionik igre s lutkom - u Zagrebu 
VeZi Joze - Velimir Chytil - sto postaje dugogodisnjom paradigmom 
animacije lutke i njezinog suodnosa s glumcem). Istovremeno se javlja-
ju i potvrduju i prva poslijeratna r edateljska imena (Vojmil Rabadan, 
Berislav Brajkovic, Kosovka Kuzat-Spaic, Borislav Mrksic) kao i sceno-
grafska Ivan Kozaric, Marijan Trepse, August Augustincic. 
U kontekstu lutkarskih ostvarenja na podrucju Hrvatske, ovi za-
grebackl pokusaji imali su najvise utjecaja na zadarsko kazaliste. U 
prvim sezonama u Lutkarskom kazaZistu Zadar gostuju zagrebacki iz-
vodaci lutaka Zeljan Markovina i Tilla Durieux, a prenose i djelomicna 
~cenografska rj esenja zagrebackih uprizorenja. Time se naravno nije 
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postizavao kvalitativni pomak, u odnosu na zagrebacko kazaliste, ali su 
se na provjerenim rezultatima ucvrscivala imana i stvarala homogena 
cjelina lutkarskog kolektiva s njegovim dugogodiSnjim redateljskim vo-
diteljem Milam Gatarom. 
Splitsko kazaliSte Pionir, jednako kao i zagrebacko i zadarsko u 
ovom razdablju, tra:Zi u:poriSnu toak:u u kva!liJtativno sU.6ni.Jm pomacima 
kao i ova dva kazalista, samo sto oslanjajuci se na tekstovne predloske 
u najvecem broju slucajeva splitskih autora i adaptatora, te praveCi 
izbor iz klasike djecje literature, ostaje najduze na istrazivanju mario-
netske tehnike, da bi se tek krajem 60-tih godina upustilo u eksperi-
mentiranje s novim lutkarskim tehnikama (lutka na kratkom stapu, 
javanka, ginjol). 
Kraj 60-tih godina najzivlje je doba promjena. Lutka oslobodena 
ograde-paravana, zaputila se u istrazivanje do tada joj sputanog pro-
st ora u svijet vlastitog bogatstva eksplikacije, da bi u tom zakoraku 
docekala nova iskusenja i ponovna, poslije kratkog vremena, sebizado-
voljavajuca zatvaranja i ponavljanja. U tom trenutku zarobljava je eks-
paJnzija scenografa, koji sltasaju u svNr1 h:rrvatskim 1utkarsikim glumistima. 
Ovo scenografsko razdoblje obiljezeno je imenima Berislava Dezelica 
u Zagrebu, Branka Stojakovica u Zadru, !vice Tolica u Splitu, Beri-
slava Brajkovica i Ivana Sostarica u Rijeci i Zvonimira Manojlovica u 
Osijeku. 
Dezeliceva scenografska rjesenja u Zagrebackom kazalistu lutaka 
(inzistiranje na realizmu lutke, ali pojednostavnjenog oblicja s naglase-
nim karakteristikama koje svojom jednostavnoscu omogucavaju daljnju 
nadogradnju, do trazenja adekvatne simbolicne sugestije - igra balona 
s nalijepljenim ocima i ustima, sve istaknuto na ogoljenom stapu, rje-
S€nje u reZiji Davora Mladilnova Loptice hopsice), kara.kteristicnih mi-
nimalno razlicitih boja, koje postaju znakovni funkcionalizam, postaju 
putokaz za rad drugim scenografima, da bi pokusali u horizontima svo-
jih spoznaja osmisliti individualni scenografski rukopis. Takav pokU.Saj 
odvajanja utemeljen na iskustvu i na prethodnom prakticistickom 
radu jest pokusaj Berislava Brajkovica u rijeckom lutkarskom 
kazalistu u razdoblju 1964-1973. godine. UzimajuCi cesto kao osnovu 
za igru s lutkom glazbu i njezino bogatstvo varijacije (Musorgski, De-
bussy) u tim je rezijama-'improvizacijama Berislav Brajkovic defini-
tivno skinuo paravan, uvea prvi put kod nas tehniku iluminiscentnog 
crnog teatra i taka zaokruzio jedan period djelovanja ovog glumista. 
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Poput onodobnih rezija Davora Mladinova (uz stalnu scenografsku pra-
tnju Berislava Dezelica) koje su trazile stilizaciju u oblicju lutke inspi -
rirane tekstovnim predloskom, Berislav Brajkovic vezuci lutku uz crnu 
pozadinu (u crno obuceni glumac - nije samo nosilac lutke, nego i dio 
njezina organizma) naglasava samo njezine konture, a ulijeva joj novi 
zivot igrom svjetla, koje postaje aktivni'm sudionikom igre (vizuelna 
improvizacija). 
U to vrljeme splitsko kazaliste Pionir u kojem su osobito aktivni 
scEnograf i redatelj Ivica Tolic i redatelji Zvonko Kovac, Mirko Covic 
i Dunja Adam, zatvara se u hermetizam ponavljanja istovjetnih postu-
paka, ne udaljujuci se umnogome od ranijih pokusaja i rezultata. Ote-
zavajuca okolnost u analizi njihova djelovanja jest uvid u tek djelomi-
cno sacuvani arhiv, ali na temelju r ekonstruiranog repertoara i u od-
nosu na druga lutkarska glumiSta u Hrvatskoj, moze se zakljuciti da 
je splitsko kazaliste igralo skoro istovjetne naslove kao i ostala glumi-
sta, s tradicionalnim odstupanjem u oslanjanje na splitske pisce (Mom-
cilo Popa~ic). 
Osjecko Djecje kazaliste Ognjen Prica, ostavljeno do sada po strani, 
iSlo je od svog osnutka 1950. godine, odnosno profesionalnog konstitu-
iral!lja 1957. godine, posebnim, i za nase lutkarske koo.rdinate, izdvo-
jenim putem. Gajeci dvije relativno odvojene grane, djecje i lutkarske 
predstave, ono se u svojim osnovnim trazenjima oslanjalo na gotove 
paradigme ceskog lutkarstva (veoma velik broj gostovanja ceskih i 
slovackih redatelja i scenografa), ali je i trazilo svoj put u rezijama 
Ivana Baloga i cestog redateljskog gosta Borislava Mrksica, kao i u 
scenografskim rjesenjima dugogodisnjeg scenografa osjeckog glumista 
Zvonimira Manojlovica. Osjecko kazaliste zadrzalo je u tim trazenjima 
osobnog obiljezja kao svoj zastitni znak uprizorenje Zeko, zriko i janje 
(tekst i glazba Branko Mihaljevic, redatelj Ivan Balog, scenograf Zvo-
nimir Manojlovic). Uprizorenje je utoliko znacajnije sto se u dosada-
snjim obnovama mogu atcitati pro.mjene u stavovima ovoga gaumista 
u odnosu prema tekstovnom i glazbenom predlosku, kao i funkciji 
lutke (faza realistickog do stilizacije u zadnjoj obnovi). 
U posljednjem vremenskom razdoblju (1973-1980) najkoegzisten-
tniju repertoarnu politiku ostvarilo je zadarsko kazaliste, zatvarajuci 
u tom vremenu redateljsko-adaptatorskim imenom Luke Paljetka i 
scenografskom prepoznatljivoscu Branka Stojakovica u potpunosti zrelo 
razdoblje lutkarstva u Hrvatskoj. 
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Luko Paljetak dlolazi u zadarsko kazaliste u vrijeme kada ono 
nema svoj definirani profil, jos uvijek se oslanjajuci na provjerene do-
m ete svojih dugogodisnjih redatelja Mile Gatare i Zvonka Festinija. 
Tek do1askom Luke Paljetka i njegovom suradnjom s Brankom Sto-
jakovicem, ono poCi:nje ispunjavati vremenske zahtjevnosti o pojmu 
i pozornickoj funkciji lutke. Za polaziste svojoj reziji Paljetak uzima 
ukupnost i raznolikost metaforicke poticajnosti sto mu tekstovni pred-
lozak svojom viSeslojnoscu pruza, te svoj redateljski zadatak shvaca 
kao doticanje njihovih prozimajuCih elemenata, stvarajuci osobnu dra-
maturgiju u sukladnosti s predloskom, pri cemu ce se lutka ponasati i 
ostvariti kao bice. Na tim osnovama Luko Paljetak u suradnji sa sce-
nografom (Branko Stojakovic) gradi antologijske rezije hrvatskog lut-
karstva Snjeinu kraljicu, Postojanog kositrenog vojnika i Ruino pace. 
Sve njegove rezije akcentirale su glazbu kao paralelni scenski suodnos 
(Kositreni vojnik) koja postaje presudnim faktorom za metaforicki iz-
ri}ek ZJbivanja uprizorenja. Gla2jba mu je 01buhvacaila temeljne situacije 
onomatopejskog znacenja, pomocu koje se ujedno ostvarivalo scensko 
zajednistvo u kojem je tma egzistirala kao scenski subitak lutki. 
u posljednjih nekoliko godina u lutkarskim kazalistima uocljivo je 
eksperimentiranje mladih redatelja, ili redatelja koji pokusavaju is-
kustvo velike scene prenijeti, prvenstveno u poimanju tekstovnog pred-
loska, u lutkarstvo. Pri tome je lutka podredena pojedinacnim reda-
teljskim promiSljajima, cime se stavlja u potcinjeni polozaj i njezina 
funkcija prelazi u funkcionalnost cesto jednako tako prvih okusavanja 
novih scenografskih imena (Mojmir Mihatov u Zadru, koji je jedini od 
novih imena stvorio svoj prepoznatljivi stil, Stjepan Gracan u Osijeku-
-uprizorenje Ja, magarac, Vasko Lipovac, Split, uprizorenje Odisejeva 
putovanja). 
Na podrucju Hrvatske odr:~ava se nekoliko lutkarskih festivala: 
Jugoslavenski festival djeteta, Sibenik PIF -Pupteatra Internacia Fe-
stivalo, Zagreb i SLUK-Smotra lutkarskih kazalista , Osij ek. Festival 
djeteta i PIF su smotre jugoslavenskih i hrvatskih lutkarskih upri zo-
r enja , te smotre europskih i svjetskih lutkarskih dostignuca, dok SLUK 
prezentira najuspj esnija lutkarska ostvarenja uprizorena u razdoblju 
protekle dvije godine (SLUK je bijenalni festival) . 
Osim sto se za vrijeme SLUKA lutkarska kazalis ta upoznaju s m e-
c1usobnim dometima i propustima, s vee kanoniziranim mjest ima lut-
karskih rjesenja u pojedinim lutkarskim tehnikama, SLUK je mj esto 
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na kojem se najbolje osjete lutanja hrvatskog lutkarstva: permanentno 
nazocna potreba drugacijeg ponovnog, a novog otcitavanja starih teks-
tova, trazenje tekstova koji do danasnjeg vremena n:isu bili pris-
podobivi lutkarskom kazalistu, pitanje novo napisanih tekstova, pitanj e 
skolovanih glumaca i pomanjkanje novih redatelj skih lutkarskih imena, 
sto rezultira krizom koja se nece ni lako ni brzo rijesiti, a to je osno-
vni preduvjet za kvalitativni pomak, u ovom casu opce stagnacije hr-
vatskog lutkarstva. 
Napomena 
Pisuci napomenu htjelo se ograditi od mogucih zamjerki tekstu, 
koji je, kako je naglaseno na pocetku, trebao biti samo uvodnicom u 
daljnja istrazivanja i procjenjivanja. Stoga su mnoga imena neprave-
dno zaobidena, ne namjerno, kao i mnoge rezije, koje su Cinile pomake 
u povijesti lutkarstva u Hrvatskoj. 
Pokusalo se u glavnim crtama obiljeziti sto se dogadalo u razdoblju 
ovostoljetnog lutkarstva, ali tek na temelju usporedbe s opCim tijeko-
vima u glumistu opcenito, kazalista lutaka ce dobiti svoje mjesto i pra-
vu vrijednost. Pokusalo se nadalje, u kratkim skicama-sintezama vre-
menskih razdoblja u pojedinim kazalistima dati karakteristiku njihova 
rada, ali za pojedinacne rezultate tek predstoji otcitavanje tekstova, 
ukoliko postoje, kao i analiziranje scenografija i fotografija (sto u naj-
vecem broju slucajeva ne postoje) . 
Kako je u ovom pregledu obUJhvaceno djelovanje pro.fesiona:lnih 
lutkarskih glumista u Hrvatskoj, amaterske grupe i eksperimentalne 
grupe nisu obuhvacel!e, jer se prvenstveno htjelo akcentirati povijesni 
s1ijed, a ne estetski procjenjivati. Jednako tako izostavljeno je i ime 
Zlatka Boureka, danas potvrdenog redatelja i scenografa, koji je stvorio 
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